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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
1. “ Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, hanya untuk 
ALLAH SWT “ 
2. “  Ilmu merupakan orang mukmin yang hilang, ambillah walaupun dari 
orang orang musyrik (Ali Bin Abi Tholib). 
3. Mudahkanlah dan jangan mempersulit, sampaikan kabar gembira dan 
jangan mempersulit, sampaikan kabar gembira dan jangan membuat orang 
lain berlari, buatlah kesepakatan dan janganlah saling bertentangan (HR 
Imam Bukhari-Muslim). 
4. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 




1. Untuk kedua orang tua yang telah memberikan kasih sayang dan cinta 
yang membuatku merasakan apa arti hidup ini. 
2. Untuk suami serta putraku yang telah memberikan dorongan dan semangat 
yang memberiku warna hidup ini. 
3. Bapak Sukoyo dan Dra. Sri Kusrini, MM  yang telah memberiku 
kesempatan menyelesaikan studi ini hingga selesai. 
4. Bapak ibu dosen beserta stafnya-stafnya. 














Dengan rasa syukur dan tawaduk dan kerendahan hati, puji syukur penulis 
panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan 
Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ 
ANALISIS PROFITABILITAS PADA KSU JOYO KUDUS” . Untuk 
memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S1) pada Program Studi Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Muria kudus. 
Dan dengan sepenuh hati penulis menyadari skripsi ini tidak lepas dari 
bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini 
penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Yang terhormat Bapak Drs. M. Masruri, MM. Selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk 
mengadakan penelitian dalam penyusunan skripsi ini. 
2.  Yang terhormat Ibu Dian Wismarme’in, SE, MM, Selaku Ketua 
Jurusan yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan 
penelitian. 
3.  Yang terhormat Dr. Drs. Joko Utomo, MM, selaku Dosen 
Pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini. 
4. Yang terhormat Drs. Ag. sunarno.H.SH,S.Pd, MM., selaku Dosen 





5. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas 
Muria Kudus yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama 
ini kepada penulis sebelum penyusunan skripsi. 
6. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan do’a dan restu, 
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. 
7. Suami dan Putraku tersayang yang selalu memberikan dorongan dan 
semangat, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. 
8. Ibu Sri Kusrini selaku pimpinan CV. JOYO yang telah memberikan 
kesempatan hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 
ini. 
9. Teman dan sahabatku yang tercinta yang telah banyak memberikan 
bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.      
Semoga Allah membalas amal dan budi baik apa yang telah dicurahkannya 
kepada penulis. Dengan segala kerendahan hati dan keterbatasan pengetahuan 
penulis, kritik dan saran, penulis terima dengan penuh rasa hormat sebagai 
perbaikan pengetahuan penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi yang 
terselesaikan ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan usaha Koperasi. 
      Kudus.......................2012 
       Penulis 
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A. Nama                 :   FITRI PRIMA SANDI 
B. Judul Skripsi     :  ANALISIS PROFITABILITAS PADA KSU JOYO 
KUDUS 
C. Jumlah Halaman: Permulaan xi, isi 63, tabel  dan gambar 
D. Isi Ringkasan     : 
Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang 
sedang mendapatkan perhatian pemerintah. Koperasi merupakan 
organisasi yang berbadan hukum. Pembangunan koperasi di Indonesia 
merupakan bagian dari usaha pembangunan nasional secara keseluruhan. 
Koperasi harus dibangun untuk menciptakan usaha dan pelayanan dalam 
menciptakan azaz kekeluargaan. Usaha Koperasi adalah usaha yang sesuai 
dengan demokrasi ekonomi, karena didalam demokrasi ekonomi terdapat 
unsur-unsur usaha koperasi.  
KSU JOYO Kudus merupakan salah satu koperasi serba usaha 
yang ada di Kudus yang ingin mendapatkan profit yang maksimal guna 
kelangsungan usahanya, hal ini tentunya tercermin dalam kinerja 
keuangannya. Dengan kinerja keuangan yang baik, diharapkan usaha yang 
dijalankan oleh KSU JOYO Kudus mampu memperoleh dan 
meningkatkan pendapatan dengan lebih optimal pada masa yang akan 
datang. 
 Alasan yang menjadi pertimbangan dalam membahas penelitian 
adalah bahwa selama ini pihak manajemen KSU JOYO Kudus kurang 
mampu dalam memanfaatkan modalnya dalam rangka memperoleh laba. 
Selain itu perkembangan profit yang cenderung naik turun dan tidak 
mengalami perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun. Hal ini tentunya 
perlu mendapatkan perhatian bagi pihak manajemen untuk perbaikan 
kinerja koperasi yang dikelolanya agar menjadi lebih baik. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Berapa besar tingkat 
pencapaian profitabilitas pada KSU JOYO Kudus dari tahun 2009-2011? 
(2) Bagaimana perkembangan profitabilitas  pada KSU JOYO Kudus 
tahun  2009-2011? 
 Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis tingakat  
pencapaian  profitabilitas  pada  KSU JOYO    Kudus dari tahun 2009-
2011.(2). Untuk  menganalisis perkembangan profitabilitas pada KSU 
JOYO     Kudus dari    tahun 2009-2011. 
 Penelitian ini dilakukan oleh penulis mengambil obyek pada 





yang digunakan berupa neraca, laporan sisa hasil usaha dan catatan-catatan 
lain yang mendukung catatan dari industri yang diambil pada saat 
penelitian. 
Adapun hasil dari penelitian ini antara lain. 
Dengan menggunakan analisis Profitabilitas, secara keseluruhan rasio 
Profitabilitas pada KSU JOYO Kudus adalah sebagai berikut :   
   a. Rate of Return on Investment (ROI)  
Pada tahun 2009 Rate of Return on Investment (ROI) pada KSU 
JOYO Kudus sebesar 10,53% tahun 2010 sebesar 6,14% tahun 2011 
sebesar 9,95%. 
b. Rate of Return on Net Worth / Rate of Return on Equity (ROE) 
Pada tahun 2009 Rate of Return on Net Worth / Rate of Return on 
Equity (ROE) pada KSU JOYO Kudus sebesar 21,41% tahun 2010 
sebesar 12,06% tahun 2011 sebesar 19,21%. 
c. Rate of Return on Total Assets (ROA)   
Pada tahun 2009 Rate of Return on Total Assets (ROA) pada KSU 
JOYO Kudus sebesar 11,46% tahun 2010 sebesar 7,18% tahun 2011 
sebesar 12,49%. 
Secara keseluruhan dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa 
rasio profitabilitas pada KSU JOYO Kudus dari tahun 2009-2011 
cenderung mengalami fluktuasi, pada tahun 2010-2011 cenderung 
mengalami peningkatan. Dalam hal ini adanya peningkatan disebabkan 
pendapatan pada tahun 2011 meningkat sehingga SHU bersih semakin 
meningkat. Sedangkan pada tahun 2009-2010 sudah menunjukkan 
adanya penurunan, hal ini disebabkan karena beban operasional pada 
tahun 2010 meningkat dan pendapatan sedikit menurun. Hal ini 
membuktikan bahwa kondisi usaha dari tahun 2009-2011 pada KSU 
JOYO Kudus dilihat dari Rate of Return on Investment (ROI), Rate of 
Return on Net Worth / Rate of Return on Equity (ROE) dan Rate of 
Return on Total Assets (ROA) dalam keadaan tidak menentu. 
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